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JOSÉ FRANCISCO SUREDA Y BLANES 
Estando ya en prensa el presente boletín, fallece en Palma tras pe-
nosa y larga enfermedad llevada con ejemplar y cristiana resignación, el 
6 de mayo nuestro consorcio José Francisco Sureda y Blanes, Doctor en 
Medicina y Académico de la Real de Medicina y Cirugía de Palma de 
Mallorca. 
Pertenecía a una ilustre familia artanense que ha dado a Mallorca 
varones eruditos en diferentes disciplinas. No es de extrañar, pues, que 
el Dr. Sureda desde su primera juventud mostrara inquietudes artísticas 
y avidez de conocimientos mientras se formaba profesionalmente en la 
Facultad de Medicina de Barcelona, doctorándose en la Universidad 
Central en 1944, versando su tesis sobre la Historia de la Medicina en 
los escritos de Ramón Llull. 
Ya establecido en Palma y a la par que ejercía su profesión con 
mucha competencia, destacando desde muy joven en la misma, sus in-
clinaciones le llevaron a interesarse por la Historia, el Arte y la Arqueo-
logía, asistiendo a Congresos, dondo conferencias, publicando artículos 
etc., desarrollando una actividad intelectual intensísima. Todo ello le 
llevó a ocupar cargos de responsabilidad,'apoyando incondicionafmente 
todo lo que fuera cultura. Fue Presidente del Museo Regional de Arta, 
continuando la labor de su padre, el cual había sido uno de los funda-
dores del citado Museo: fue miembro del Patronato del Museo de Ma-
llorca; Profesor de la Escuela Lulista Mayoricense, fundada por su 
tío Francisco; miembro del Patronato de Excavaciones Submarinas. 
Su gran amor a su villa natal le hizo impulsar los dos primeros 
tomos de la historia de su tierra, es decir, el gran trabajo de investiga-
ción histórica, de Mossén L. Lliteras: "Arta en el siglo XI I I " y "Arta 
en el siglo XIV". También cultivó la poesía, destacando entre sus pu-
blicaciones el "Salterio" en honor de Ntra. Sra. de San Salvador de 
Arta. 
Gran aficionado a las Bellas Artes, no sólo fue un experto coleccio-
nista, sino que desde muy joven usó los pinceles ganando en 1932, sien-
do estudiante, su primera medalla en un Certamen para Noveles en 
Barcelona. Ya en plena madurez se decide a presentar su obra pictórica 
al público, realizando su primera exposición individual en octubre de 
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1975 en las desaparecidas Galerías Costa. Fue tal su éxito de crítica y 
público que al año siguiente repite, esta vez en la Galería de Arte Xaloc, 
con parecidos éxitos. 
Como resumen de la intensa vida intelectual del Dr. Sureda y 
Blanes podríamos decir que fue un buen Médico, un hombre bueno y 
un gran humanista. 
Descanse en paz. 
J . Q. Z. 
